



































    内容提要 中西戏剧的比较研究应该具有学科的整体性。本文认为，叙述与展示两个概念强调戏剧
交流内外系统不同的功能，是区别中西戏剧的核心概念及其比较研究的逻辑起点。由此出发，我们不仅
能够解释两种戏剧传统中不同艺术特征的历史连续性与逻辑统一性，还能为系统研究确立基本范畴。  
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戏曲称为Opera （歌剧）的根据。  














    西方强调中国的“歌”，中国强调西方的“话”，由此可见，在中西戏剧交流中，重要的不是对方
是一种戏剧；而是一种不同于自我的戏剧，交流的任何一方都把对方当作非我的形式，或者说是自我的
否定形式。  
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    三  
      
    戏剧是一种群体仪式化的交流活动，就其话语结构而言，戏剧的交流是由内外两个系统构成（见图
示）：  











    从话语形态角度看，叙述模式假设戏剧的主要信息是剧作者与演员作为叙述者或暗隐的叙述者讲述
并转述给观众的，文本主要是叙述者的话语。展示假设戏剧的大部分或全部信息是剧中人物的对话中自
然表露出来的，剧中人物不与剧外观众直接对话，文本的主导性话语是人物的话语。  
















































■ 本文责编： frank  
□ 文章来源：作者授权中战会发布，转载请注明出处（http://www.cssm.gov.cn）。 
寄给好友：    
在方框中输入电子邮件地址，多个邮件之间用半角逗号（,）分隔。  
    注释：  
    ①伏尔泰的好友阿尔央斯侯爵在《中国人信札》中评价《赵氏孤儿》，认为该剧有两个缺点，一是
违反“三一律”；二是曲白相混：“歌唱和说白不应该这样奇奇怪怪地纠缠在一起”。参见《比较文学
论文集》，北京大学出版社，1984，第89—91页。  
    ②杨恩寿：《词余丛话》，转引自《中国古代编剧理论初探》，湖北人民出版社，1984，第179
页。  





    ④见《戏剧观争鸣集》（一），中国戏剧出版社，1986，第44—45页，高行健在分析观众不爱看话
剧的原因时说这番话。  
    ⑤见《诗学》，人民文学出版社，1982，第三章，《柏拉图文艺对话集》，人民文学出版社，
1983，第47—54页。  
    ⑥《比较文学论文集》，北京大学出版社，1984，第66页。  
      
    《戏剧艺术》（上海戏剧学院学报）1997年第1期 
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